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Last, Name First, Name Degree(s) Locations Dates Notes
Haas Oscar Charles A.B. IN 1897-1898
Hachadoorian Mugerditch Asia Minor 1889-1890
Hacker Oswald William PA
1895-1896 
1896-1897 
1897-1898 
1898-1899
Hackett C.J. VA 1859-1860
Hackett W.H. MD
1836-1837 
1838-1839
Hacney James S. NC 1845-1846
Haden Morton KY 1871-1872
Haentze Edward PA
1893-1894 
1895-1896 
1896-1897
Hagan John Robert PA 1894-1895
Hageman Luke V. NJ 1845-1846
Hagerty J.L. M.D. IN 1872-1873
Hagey John Briggs NY 1899-1900
Haggard T.P. KY 1870-1871
Hagy John Dobson PA 1894-1895
Hahn Abraham  
1889-1890 
1890-1891 Missing  State info
Hahn F.B. M.D. PA 1860-1861 Univ. Pa.
Hahn Franklin PA 1828-1829
Hahn George Herman PA 1892-1893
Hahn Gustav  WI 1886-1887
Haily John B.D. TN 1848-1849
Hain Aaron Erastus PA
1891-1892 
1892-1893 
1893-1894 
1894-1895 
1895-1896
Haines Charles A. PA 1878-1879
Haines Charles C. PA 1883-1884
Haines John B. PA
1862-1863 
1866-1867
Haines W.S. M.D. PA 1840-1841
Haire Edward Aloysius PA
1894-1895 
1895-1896 
1896-1897 
1897-1898 
1898-1899
Haish Carl Frederick M.D. SD 1898-1899
Kansas Med. Coll. - Signature in register could be read for 
"Ferdinand"
Hajjar Fadl-Alla K. Syria 1893-1894
Halbert Alexander S. IL 1853-1854
Halcomb Johnstone DE 1835-1836
Haldeman Edwin M.D. PA 1841-1842
Hale Charles NY 1826-1827
Hale Edward P. PA 1846-1847
Hale E.B. M.D. TN 1880-1881 Ohio Med. Coll. 
Hale J.C. TN 1871-1872
Hale J.H. NY 1865-1866
Hales Peter VA 1834-1835
Hall Albert E. PA 1887-1888
Hall C.E. MD 1872-1873 "Paid nothing" - Register
Hall Charles E. PA
1877-1878 
1878-1879 
1879-1880
Hall Eli  CT 1833-1834
Hall H.M. M.D. VT 1873-1874 Castletown
Hall J.C. M.D. OH 1868-1869
Hall J.E. M.D. PA 1860-1861 Univ. Md. ' 56
Hall Jacob B. OH 1845-1846
Hall James H. DE
1830-1831 
1831-1832 Outside Source
Hall James W.H. AL 1856-1857
Hall Jesse T. W.VA. 1880-1881
Hall John Parker M.D. PA 1861-1862
Hall W.T. PA 1875-1876
Hall William G. PA 1853-1854
Haller James M.D. OH 1854-1855
Hallowell Prof. Benjamin PA 1845-1846
Hallowell Elisha PA
1826-1827 
1833-1834 
1834-1835
Hallowell John PA 1841-1842
Halsey Calvin C. PA 1847-1848
Haman John J. PA
1845-1846 
1846-1847
Hambright John PA 1825-1826
Hamelin John L. PA 1842-1843
Hamer Charles PA 1827-1828
Hamer E.B. PA 1881-1882
Hamet Henry H. IL 1880-1881
Hamill George S. PA 1845-1846
Hamill Samuel J. PA 1865-1866
Hamilton A.L. TN 1860-1861
Hamilton Alexander PA
1825-1826 
1826-1827
Hamilton Mark F. ME 1876-1877
Hamilton Robert NY 1857-1858
Hamilton S.S. PA 1876-1877
Hamilton Walter Scott OR 1894-1895 Special student - (Stud. Ph.)
Hamlet John W. NC 1848-1849
Hamlin Philo PA 1825-1826
Hammet James P. VA 1854-1855
Hammond I.F. M.D. US Army 1852-1853
Hammond Peter MD 1843-1844
Hammond Samuel NJ 1876-1877
Hammond Walter C. MD 1852-1853
Hancock J.M. NC 1868-1869
Hancock P.S. VA 1869-1870
Hand J.H. NJ 1872-1873
Hand J. Holmes  NJ 1874-1875
Hand John H. NJ
1864-1865 
1865-1866 
1866-1867 
1867-1868 
1868-1869
J. - John H. - J. H. Jr. - John H. - J.H.   --   Diaz Creek, NJ 
Pack 1902-1906 - M.D. Eclectic Med. Coll. Pa.? -- AMA 
Direct 1906
Hand William R. NJ 1825-1826
Handly John M. VA 1848-1849
Haney J. Riegel NJ 1859-1860
Hanger David W. M.D. VA 1856-1857
Hanley M. William OH 1890-1891 Registered for the third year. Formerly at U. of P.
Hanna David B. PA
1881-1882 
1882-1883
Hanna J.F. MO 1860-1861
Hannah John A. VA 1835-1836
Hannum Frank H. TN 1859-1860
Hannum J.W.   TN 1859-1860
Hanson George W. VA 1846-1847
Hanson W.S. AL 1855-1856
Harah William S. PA 1846-1847
Hanrahan George Francis MA
1896-1897 
1897-1898 Special student -- Henrahan
Harbaugh Charles Hamilton OH
1893-1894 
1894-1895 
1895-1896
Harbaugh Washington  PA 1846-1847
Harbert Thomas TN 1853-1854
Harder Charles S. PA 1864-1865
Hardie Robert Fowler PA 1889-1890
Hardin George Sidney M.D. MO 1894-1895 Coll. Phys. & Surg.  St. Louis
Hardin Henry R. M.D. KY 1864-1865
Harding Charles W. IN
1880-1881 
1881-1882 
1882-1883
Hardtner John IL 1848-1849
Hardy James Hazen MA 1899-1900
Hargrave James T. M.D. MD 1839-1840
Harl William B. KY 1850-1851
Harlan John J. M.D. AL 1875-1876 M.C. Ala.
Harlan Richard  PA 1834-1835
Harland Charles E. PA 1849-1850
Harle Leonard  East TN 1833-1834
Harley Edward L. AR 1859-1860
Harmon Bonifant Ramsey M.D. MO 1890-1891 P. & S. St. Louis
Harney Aurelius L. TN 1852-1853
Harp Robert M. PA 1872-1873
Harper Henry PA 1861-1862
Harper R.M. VA 1860-1861
Harper Thomas S. M.D. PA 1844-1845
Harrer Warren Franklin PA 1893-1894
Harres J. Henry PA 1860-1861
Harriman H.C. M.D. MA 1848-1849
Harriman Samuel Sherman M.D. NE 1898-1899 Kentucky Sch. Of Med.
Harrington Edwin Stevenson M.D. PA
1896-1897 
1897-1898 
1898-1899 Hahnemann
Harrington Henry Ridgely DE
1891-1892 
1892-1893 
1893-1894
Harris A.G. SC 1859-1860
Harris G.A. NY 1870-1871 3rd Course -- Initials only
Harris Howell D. TN 1859-1860
Harris J.A. NY 1868-1869
Harris J.C. AL 1857-1858
Harris J.S. PA 1844-1845
Harris Josiah PA 1843-1844
Harris Robert P. VA 1834-1835 Died while still a student
Harris T.A. M.D. VA 1854-1855
Harris Thomas NJ 1837-1838
Harris Thomas W. TN 1837-1838
Harris W.A. M.D. US Army 1857-1858
Harris William W. NC 1844-1845
Harrison Abner E. Miss. 1859-1860
Harrison George T. M.D. VA 1856-1857
Harrison Howard R. NY 1843-1844
Harrison J.W.   VA
1858-1859 
1859-1860
Harrison Louis R. IA 1877-1878
Harrison M.B. SC 1865-1866
Harrison M.W. GA 1850-1851
Harrison P.R. M.D. 1846-1847 Missing  State info
Harrison T. AL 1855-1856
Harrison W.D. M.D. US Army 1852-1853
Harrison W.T. M.D. VA 1841-1842
Harrison Walter Estes A.B. LA 1898-1899
Harrison William H. PA
1881-1882 
1882-1883
Harrop John Edward NJ 1890-1891
Harshberger Henry PA 1846-1847
Hart A.Dej VA 1856-1857
Hart Franklin M.D. FL 1854-1855 Fla.
Hart G.H.J. LA 1874-1875
Hart J.S. IN 1868-1869
Hart John R. PA 1882-1883
Hart Schuyler A. M.D. VA 1845-1846 Univ. Va.
Harter William Henry OH 1892-1893 Special student
Hartin J.A. Miss. 1857-1858
Hartman Moses PA 1846-1847
Hartsfield Jacob A. NC 1843-1844
Hartzell R. Keelor B.S PA 1899-1900
Hartzell E.H. M.D. PA 1875-1876 Pa. Med. Coll.
Hartzell F. PA 1864-1865
Hartzell Henry K. PA 1862-1863
Harvey George C. 1831-1832 Missing  State info
Harvey Hiram H. PA
1846-1847 
1847-1848 Maryland
Harvey J.A.I. PA 1866-1867
Harvey Marmion D. MO 1853-1854
Harvey William F. PA
1879-1880 
1880-1881 
1881-1882
Hastings John M.D. Us Navy 1846-1847
Hatch Thurston B. CA 1864-1865
Hatch Seth C. IL 1848-1849
Hauck Sylvester Aloysius PA
1893-1894 
1894-1895 Special Student
Haury Samuel S. KS 1875-1876
Havice Philip Goree PA
1891-1892 
1892-1893
Hawkins J.E. GA 1859-1860
Hawkins Thomas C. PA 1829-1830
Haworth Marmaduke M. NC 1846-1847
Hay Henry PA 1835-1836
Hay Henry P. L.L.D. PA
1869-1870 
1870-1871
Hay John B. PA 1875-1876
Hay P.A. NC
1858-1859 
1859-1860
Hay William PA 1882-1883
Hayden John R. VA 1825-1826
Hayes Hugh Boyd PA 1893-1894
Hayes J.A. ME 1860-1861
Hayes Robert C. PA 1835-1836
Hayes William A. NC 1854-1855
Hayes William Clayton PA 1899-1900
Hayes William D.E. PA 1843-1844
Haymond A.L. W.VA. 1871-1872
Haymond Luther Jr. W.VA.
1896-1897 
1897-1898 
1898-1899 
1899-1900
Haynes Samuel M.D. NY 1864-1865
Hays Eugene Munday M.A. NJ 1895-1896
Hays J.Grier PA
1867-1868 
1868-1869
Hays L.W. M.D. DE 1850-1851
Hays William A. AL 1885-1886
Hazard Albert B. PA 1852-1853
Hazard Alexander PA 1837-1838
Hazard Alexander M.D. PA 1876-1877 Univ. Pa.
Hazelhurst Samuel F. PA 1873-1874
Hazeltine Gilbert W. NY 1840-1841
Hazen J.M. M.D. PA 1875-1876 Clev. Med. Coll.
Hazlett J.D. PA 1871-1872
Heacock Alfred  PA 1829-1830
Head T.B. MO 1858-1859
Healey Martin J. PA 1897-1898 Special student
Healey Patrick A. MD
1843-1844 
1844-1845
Healey Thomas M. MD 1860-1861
Healy John KY 1857-1858
Heap David P. M.D. PA 1851-1852
Heard George B. GA 1853-1854
Heard Hansford H. Miss. 1853-1854
Heard Henry T. GA
1853-1854 
1854-1855
Heard Thomas Jefferson M.D. LA 1891-1892 Atlanta Med. Coll.
Hearn William T. DE
1874-1875 
1875-1876
Heartsill William A. Jr. GA 1876-1877
Heatherington PA 1835-1836
Heaton Joseph H. PA 1827-1828
Hedges Jacob E. NJ 1833-1834
Hedges Joseph NJ 1851-1852
Heider Alexander Russia 1888-1889
Heider Alexander Gave PA 1892-1893
Heider Maurice PA 1889-1890
Heighway A.E. M.D. OH
1848-1849 
1858-1859
Heil Clarence May NJ
1897-1898 
1898-1899
Heilberger Milton U. PA 1884-1885
Heilman W.O. M.D. PA 1886-1887 or, V.O.?
Heilner Henry C. PA 1861-1862
Heimback Grant Edwin PA
1890-1891 
1891-1892 
1892-1893 
1893-1894 
1894-1895
Heinley Manasses Charles PA 1896-1897
Heintz Reuben PA 1827-1828
Heintzelman Joseph August Ph.G. PA 1898-1899
Heiss Jacob 1831-1832 Missing  State info
Heister Frank M. M.D. PA 1859-1860
Heisz Frederick E. PA 1835-1836
Helfenstein Edward PA 1830-1831
Helm Thomas M. M.D. IL 1855-1856
Helm William VA 1827-1828
Helms John B. NY
1836-1837 
1838-1839
Hemphill Royden M. PA 1899-1900
Henagan Darby SC 1856-1857
Henderson A. Galatin NC 1860-1861
Henderson Charles E. PA 1847-1848
Henderson Ebenezer PA 1826-1827
Henderson John Samuel PA 1899-1900
Henderson S.J. W.Canada 1865-1866
Henderson Thomas F. GA 1845-1846
Henderson W.G. PA 1840-1841 Long. Pa. ' 48 Halloway
Henderson W.L. TN 1863-1864
Hendrickson Charles P. Ph.G. PA 1893-1894
Henkle Emmanuel Alexander NY
1896-1897 
1897-1898 Special student
Henley J.R. NC 1847-1848
Henley Robert L. VA
1856-1857 
1858-1859
Henley S.A. NC 1860-1861
Hennessy Lionel Frank A.M. IN
1894-1895 
1895-1896
Henning B.G. M.D. TN
1868-1869 
1870-1871 Bellevue  
Henning T.S. OH 1840-1841
Henry A.C. TN 1859-1860
Henry Charles Oscar PA
1896-1897 
1897-1898 special Student
Henry Daniel L. MO 1850-1851
Henry Edwin Clide M.D. IL 1895-1896 Creighton Univ.
Henry Howard Gobin PA 1899-1900
Henry Hugh H. AR 1899-1900
Henry James PA 1826-1827
Henry James Wales M.D. OH 1893-1894 Miami Med. Coll.
Henry S.W. PA 1825-1826
Henry Samuel Betton PA
1852-1853 
1853-1854 
1854-1855 
1855-1856
Henry Silas Clark PA 1894-1895
Henry William M.D. PA 1841-1842
Hensyl L.R. PA 1866-1867
Hent Valentine PA 1833-1834
Hepburn Edwin C. NJ
1881-1882 
1882-1883 
1883-1884
Herbert J.B. M.D. AR 1860-1861 Univ. Pa.
Heritage Benjamin NJ
1888-1889 
1889-1890 
1890-1891
Hermann Henry W. D.D.S. MO
1877-1878 
1878-1879 H.W. (M.D.)
Herndon C.G. M.D. Us Navy 1876-1877 Un.Va.
Herndon William A. M.D. VA 1847-1848
Heron Alexander Martin NJ 1897-1898
Herr M.L. PA 1862-1863
Herring Asa PA 1833-1834
Herring John F. TN 1883-1884
Herrington Horace PA 1867-1868
Herron Cornelius Dominic PA
1894-1895 
1895-1896
Herron Daniel  PA 1845-1846
Herron Samuel PA 1845-1846
Hersman Christopher C. M.D. PA 1896-1897 Coll. Phys. & Surg. Baltimore ' 84.  Special Student
Heskett Stanley F. OH 1885-1886
Hess Jeremiah PA
1863-1864 
1864-1865
Hess Reuben H. PA
1886-1887 
1887-1888
Hess Robert J. PA
1879-1880 
1899-1900
Hess William PA 1827-1828
Hester J.T. GA 1860-1861
Hester Manly L. AL 1851-1852
Hetrick D.L. PA 1868-1869
Heustis J.F. M.D. Us Navy 1855-1856
Hewlings Thomas PA 1827-1828
Hewins L.T. M.D. IN 1854-1855
Heyl Andrew G. PA 1882-1883
Heyl Charles Ambrose PA
1898-1899 
1899-1900 Special student
Heylmun A.W. PA 1871-1872
Hibshman W.J. PA 1828-1829
Hick Thomas B. IL 1870-1871
Hicklin W.C. SC
1836-1837 
1838-1839
Hickok William H. PA 1879-1880
Hicks Robert B. PA
1843-1844 
1847-1848
Higbee Edward Y. PA 1854-1855
Higginbotham Samuel PA 1843-1844
Higgins J.M. M.D. IL 1848-1849
Higgins William M. NJ 1847-1848
Hignutt John W. MD 1854-1855
Hilbish Daniel J. PA
1844-1845 
1845-1846 
1846-1847
Hildeburn J.Howell PA
1833-1834 
1834-1835 
1835-1836
Hill A.A. NC 1854-1855
Hill B.A. AL 1859-1860
Hill C.C. PA 1872-1873
Hill Charles A. PA
1881-1882 
1882-1883 
1883-1884
Hill Charles W. AL 1849-1850
Hill Edwin Charles NY 1892-1893
Hill Francis D. OH 1852-1853
Hill Frederick NC 1890-1891
Hill George Price PA
1898-1899 
1899-1900 Special student
Hill H.B. M.D. TN 1864-1865
Hill Jacob W. PA 1879-1880
Hill John J. GA 1875-1876
Hill Levi G. M.D. NH 1846-1847
Hill Marcus D. PA 1851-1852
Hill Marens D. PA 1852-1853
Hill Moses M.D. NH 1840-1841
Hill N.B. NC 1842-1843
Hill Nathan M. PA
1841-1842 
1843-1844
Hill R.M. PA 1875-1876
Hill S.E. PA 1863-1864
Hill Samuel T. PA
1847-1848 
1852-1853
Hill Stephen E. PA 1855-1856
Hill Thomas C. AL
1858-1859 
1859-1860 T.C. - Thomas C.
Hill William D. NC 1854-1855
Hill William O. VA
1858-1859 
1859-1860
Hillard Charles E. NC 1892-1893
Hilliard Joshua NJ
1893-1894 
1894-1895 
1895-1896
Hills William P. PA 1848-1849
Hillhouse H.C. OH 1840-1841
Hilliard C.B. M.D. AL 1858-1859
Hilligass John G. PA 1849-1850
Hillis James D. IN 1877-1878
Hills Paul G. MA 1874-1875
Hillman S.P. NY
1836-1837 
1837-1838
Hillyer Frank M. DC 1880-1881
Hilt George F. PA
1867-1868 
1875-1876
Hilton John R. NJ 1859-1860
Hime Elmore C. M.D. PA 1873-1874
Himenez Roberto Cent. Amer. 1881-1882
Hine E.C. M.D. PA 1872-1873 Yale
Hinerman M.S. W.VA. 1876-1877
Hinkle Henry John PA
1892-1893 
1893-1894
Hitch Thomas A. DE
1868-1869 
1869-1870 
1870-1871 
1889-1890 
1890-1891
Hitchcock Henry S. IL
1877-1878 
1878-1879
Hittill Jacob PA 1876-1877
Hockenberry Harvey D. M.D. PA 1886-1887 Univ. Wooster
Hocker Kendall James DE
1894-1895 
1895-1896 
1896-1897 
1897-1898
Hodge Loren Stewart MO
1891-1892 
1892-1893 
1893-1894
Hodges Matthew W. GA 1859-1860
Hodgkins Lewis W. ME 1854-1855
Hoff H. Bainbridge PA 1860-1861
Hoff Joseph W. VA 1845-1846
Hoff Lawrence B. PA 1866-1867
Hoffman Charles E. M.D. PA 1854-1855
Hoffman E.J.P. PA 1862-1863
Hoffman George I. AL 1851-1852
Hoffman John M. PA
1891-1892 
1892-1893
Hoffman Olin H. W.VA. 1882-1883
Hoffman Oscar Elmer PA 1890-1891
Hoffman W.F. PA 1836-1837
Hoffner Richard J. PA
1862-1863 
1863-1864
Hogan John W. PA 1837-1838
Hogan Walter C. CA 1882-1883
Hogden Alexander L. VA 1883-1884
Hoitt Eugene G. NY 1879-1880
Hoke G.M. NC 1860-1861
Holaday M.F. IN 1856-1857
Holaday T.F. M.D. OH 1866-1867
Holcomb B.T. PA 1837-1838
Holcomb Benajah D. PA 1844-1845
Holcomb D.F. NC 1860-1861
Holcombe J.M. Miss. 1858-1859
Holden Arthur L. NY 1876-1877
Holderby Dudley D. VA 1849-1850
Holeman Jefferson M. KY 1863-1864
Holland William L. VA
1836-1837 
1838-1839
Holland William W. VA 1848-1849
Holleck J.W.   PA 1850-1851
Hollenback D.S. PA 1874-1875 Not 62/63
Hollemback Henry PA
1842-1843 
1843-1844 
1844-1845 NY - Hollenbaek ?
Hollemback David PA 1862-1863
Holley John GA 1844-1845
Hollingsworyh Edwin M. M.D. NC 1890-1891 Phys. & Surg. Balto. - Hollingsworth
Hollingsworth James M.D. NC 1871-1872
Hollingsworth John VA 1834-1835
Hollingsworth W.W. PA 1854-1855
Holloway D.P. SC 1858-1859
Hollowell J. PA 1842-1843
Holman D.S. PA 1881-1882
Holman Jones W. MA 1834-1835
Holmes Daniel M.D. PA
1858-1859 
1864-1865
Holmes George L.Canada 1835-1836
Holmes J.Thomas KY 1868-1869
Holmes James Howard PA
1894-1895 
1895-1896 
1896-1897
Holmes William P. NY 1837-1838
Holscombe Benjamin T. PA
1830-1831 
1837-1838
Holt E.M. NC 1854-1855
Holt J.F. M.D. PA 1860-1861 Univ. Pa.
Holt John V. NY
1847-1848 
1849-1850
Holt Leonidas GA 1847-1848
Holt Samuel L. NC 1847-1848
Holton John A. M.D. PA 1866-1867
Holtzhausser George Jacob Ph.G. Germany
1898-1899 
1899-1900
Homsher Robert OH 1860-1861
Hontz Daniel PA 1833-1834
Hooe R.H. VA 1858-1859
Hook James B. PA
1849-1850 
1851-1852
Hookey Charles Gilbert Jr. PA 1899-1900
Hooper Charles PA 1844-1845
Hooper Charles Wilson D.D.S. PA 1892-1893
Hootman David Albert PA
1892-1893 
1893-1894 
1894-1895 
1895-1896
Hoover Lewis  PA 1835-1836
Hoover R.C. OH 1863-1864
Hoover Reuben PA 1843-1844
Hope C.A. PA 1841-1842
Hope Robert A. Miss. 1853-1854
Hopkins George M.D. MA 1863-1864
Hopkins James W. VA
1845-1846 
1847-1848
Hopkins William D. VA 1846-1847
Hopkinson Joseph M.D. Us Navy 1846-1847
Hoppock Jonathan M. NJ 1863-1864
Hopson Maxwell KY 1852-1853
Hopwood M.M. PA 1876-1877
Horlbeck Henry B. SC 1858-1859
Horn Elmer E. PA 1887-1888
Horn Levi Anderson M.D. PA 1897-1898 Medico-Chi
Horn William R. AL 1853-1854
Horner Charles A. PA
1880-1881 
1881-1882 
1882-1883
Horner Frederick Jr. M.D. Us Navy 1854-1855
Horner Lemuel Jr. NJ 1895-1896
Horner Parker P. M.D. PA 1894-1895 Univ. Louisville
Horner S.S. PA 1846-1847
Horning Harry PA 1886-1887
Horskey Rudolph MN 1892-1893
Horton William M. VA 1833-1834
Horwitz P.J. M.D. MD 1845-1846 Univ. Md.  
Hosack William S. PA 1858-1859
Hosanna Sergis Yoseph Persia
1897-1898 
1898-1899
Hosea Fountain NY 1836-1837
Hoskins John R.B. VA 1859-1860
Hottenstein Peter David P.D. PA 1899-1900
Houck Isaac PA
1844-1845 
1845-1846
Hough D.H. PA
1856-1857 
1857-1858
Hough D.W.C. M.D. NJ 1875-1876
Houghton James H. GA 1844-1845
House John G. NY 1839-1840
House John T. SC 1855-1856
Housekeeper Benjamin PA 1835-1836
Housekeeper Benjamin Jr. PA 1860-1861
Houseman William McK M.D. OH 1883-1884 Cin. Coll. Med.
Houser Burton Clayton PA 1899-1900
Houser Martin L.E. PA 1847-1848
Houston D. Cummins PA 1869-1870
Houston John Bernard PA 1899-1900
Houston Oni P. NC 1852-1853
Houston Robert T. PA 1871-1872
Houtz William PA 1826-1827
Howard Byron Mordaunt PA
1896-1897 
1897-1898 Special student
Howard Emory E. MA 1881-1882
Howard George W. Miss. 1860-1861
Howard James Caryl PA 1899-1900
Howard Randolph N. IN 1878-1879
Howard Randolph N. M.D. ND 1897-1898 Univ. of Louisville - Special student
Howell John M. PA
1846-1847 
1847-1848 
1848-1849
Howell Robert NC
1886-1887 
1888-1889
Howland Henry M. MA 1889-1890
Hoy George W. OH 1851-1852
Hoyer H.L. CA 1873-1874
Hoyt Elmer Augustus IL
1881-1882 
1882-1883
Hubbard C.H. KY 1865-1866
Hubbard Russell S. PA 1890-1891
Huber George NJ 1899-1900
Huber Stiles PA 1873-1874
Hubert Pierce GA 1874-1875
Huck Henry J. PA
1879-1880 
1881-1882 
1882-1883
Huckle Jacob PA
1826-1827 
1830-1831 Huckel
Hudson Edward M.D. Us Navy
1841-1842 
1848-1849
PA - Holloway - b. 1819; 4. 1-23-1859 (Brooklyn) M.D. U 
Pa 1839. Trans AMA 13:814-815, 1860 Buffalo Med Jour 
14:703, 1859
Hudson Thompson PA 1883-1884
Huebner Russel Ellerslie L. PA
1893-1894 
1894-1895 
1895-1896 E.L.
Huey George E. PA 1876-1877
Huey John T. PA 1844-1845
Huffins J.F. AR 1870-1871 Initials only
Huffman Edward Levi PA 1892-1893
Huffman William M.D. KY 1857-1858
Huggins J. Jr. AL 1858-1859
Hughes Edward OH 1880-1881
Hughes W.R. NC 1858-1859
Hughes John W. M.D. PA 1883-1884 Cincin. Coll. Med.
Hugus H.P. PA 1864-1865
Hulme Thomas Canby PA
1826-1827 
1827-1828
Hulshizer Martin PA
1874-1875 
1875-1876
Hulsizer Green Robbins PA 1886-1887
Hultz M.M. PA 1859-1860
Humiston Charles Edward NE 1893-1894
Hummel T.S. PA
1858-1859 
1859-1860
Hummell W.C. PA
1857-1858 
1858-1859 
1859-1860
Humston Nathaniel Q. VA 1852-1853
Hunsicker James PA
1888-1889 
1894-1895 James Rittenhouse
Hunt Charles MA
1836-1837 
1838-1839
Hunt Henry H. M.D. ME 1867-1868
Hunt J.S. PA 1833-1834
Hunt Joseph S. NJ 1864-1865
Hunt Otis E. M.D. MA
1867-1868 
1872-1873
Hunt Owen T. M.D. AR 1860-1861 Univ. Pa.
Hunt R.S. PA 1867-1868
Hunter David W.S. PA
1880-1881 
1881-1882
Hunter George H. NY 1898-1899 Special student
Hunter H.C. VA 1855-1856
Hunter John A. M.D. W.VA. 1872-1873
Hunter John C. PA 1864-1865
Hunter John D. ME 1847-1848
Hunter Joseph PA 1849-1850
Hunter L.B. DC 1825-1826
Hunter Reuben PA 1851-1852
Hunter Robert J. PA 1852-1853
Hunter Thomas M.D. PA 1875-1876 Univ. Pa.
Hunter William A. PA
1844-1845 
1846-1847
Hunter Winfield S. PA 1882-1883
Huntley O.L. M.D. MA 1852-1853
Huntress Leonard Jr. MA 1872-1873
Hurdle John H. NC 1850-1851
Hurst Henry E. AL 1846-1847
Hurt R.T. VA 1859-1860
Huselton D. NJ 1859-1860
Huselton William S. PA 1861-1862
Huston Henry PA 1856-1857
Huston John PA 1835-1836
Huston Seth C. M.D. PA 1846-1847
Hutchings James W. M.D. KY 1864-1865
Hutchings Harvey NY 1866-1867
Hutchison Joseph C. MO 1846-1847
Hutchinson Robert A. GA 1881-1882
Hutchinson W.F. SC 1855-1856
Hutchman Josiah PA 1843-1844
Hutton Arthur D. VA 1850-1851
Huyett Ulysses PA 1864-1865
Hyatt James NY 1848-1849
Hyatt Pulaski M.D. NJ 1883-1884 Georgetown Med. Coll.
Hyde Oren PA 1826-1827
Hylton John D. NJ
1888-1889 
1889-1890 
1890-1891 John D. Hylton, Jr.
Hynes Alfred D. KY 1866-1867
Hynson John W. MD 1859-1860
Hyslop William Irving PA
1878-1879 
1880-1881 
1881-1882 
1882-1883
Hyslop William Irving PA
1890-1891 
1892-1893
Illig Edward PA 1834-1835
Illig Samuel PA 1828-1829
Ingham John E. PA 1853-1854
Ingham O.P. OH 1858-1859
Ingraham Duncan PA 1843-1844
Ingram C.W. IL 1871-1872
Ingram John TN 1859-1860
Irvin Jared I. GA 1856-1857
Irvine J.M. M.D. PA 1857-1858
Irwin Charles N. KY 1849-1850
Irwin James PA 1839-1840
Irwin Joseph S. VA 1846-1847
Irwin Robert Sloan PA
1895-1896 
1896-1897
Irwin Thomas A. PA 1885-1886
Irwin Thomas Hall PA
1827-1828 
1828-1829
Irwin William PA
1853-1854 
1855-1856
Irwin William T. PA 1837-1838
Isett Samuel R. PA 1830-1831
Ish Milton A. VA 1859-1860
Isom G.C. Miss. 1854-1855
Ives Alfred  PA 1865-1866
Izard Charles PA 1835-1836
Jackson A.L. SC 1856-1857
Jackson B.H. AL 1859-1860
Jackson Charles W. MA
1882-1883 
1883-1884
Jackson E.H. GA 1856-1857
Jackson H.C. NC
1855-1856 
1860-1861
Jackson J.A. NC 1865-1866
Jackson James P. M.D. MO 1872-1873
Jackson James T. PA 1840-1841
Jackson John VA 1835-1836
Jackson John D. KY 1869-1870
Jackson John D. PA 1884-1885
Jackson John W. NJ 1844-1845
Jackson Van TN 1855-1856
Jackson William G. AL 1859-1860
Jackson William R. PA 1899-1900
Jacobs Charles Druey NJ
1894-1895 
1895-1896
Jacobs P.H. MO 1863-1864
Jacoby Augustus Kent PA
1894-1895 
1895-1896
Jacoby Juan Guillermo C.America 1892-1893
James David M. PA 1841-1842
James J. Williamson PA 1846-1847
James Jacob B. NJ 1825-1826
James John E. PA 1864-1865
James John T. M.D. PA 1884-1885
James Richard H. VA 1852-1853
James Robert L. Miss. 1847-1848
Jameson E.F. MO 1863-1864
Jameson G. Lee S. D.D.S. PA 1887-1888
Jameson H.A. Jr. VA 1865-1866
Jamisch Frederick William PA 1899-1900
Jamison John Hart  PA
1897-1898 
1898-1899
Jamison William C. W.VA.
1875-1876 
1882-1883
Janney Alexander PA 1843-1844
Janney William S. M.D. PA 1879-1880 Penna. Med. Col.
Jansen W.R. SC
1836-1837 
1838-1839
Jarden Albert B. PA 1885-1886
Jarrell William H. GA
1858-1859 
1859-1860 W.H. - William H.
Jarrett Harry PA
1885-1886 
1886-1887
Jay Milton  IN 1857-1858
Jayne William B. PA 1849-1850
Jefferies James M. VA
1850-1851 
1852-1853 
1853-1854
Jefferies W.C. AL 1859-1860
Jeffries M. Dudley M.D. VA 1875-1876 Un.Va.
Jeffries W.H. GA 1856-1857
Jefferis Joseph R. PA 1854-1855
Jeffrey John Jr. 1832-1833 Missing  State info
Jeffrey Richard M.D. Us Navy 1845-1846 Univ. Pa.
Jelks E.A. FL
1858-1859 
1859-1860
Jenkins Alvin NH 1859-1860
Jenkins E. Mikell M.D. SC 1852-1853
Jenkins Seabrook SC 1859-1860
Jenkins William S. PA 1882-1883
Jenks Horace Howard PA 1898-1899 Special student
Jennings C.H. M.D. GA 1852-1853
Jennings Charles C. 1831-1832 Missing  State info
Jennings Clement A. M.D. VA 1858-1859
Jennings George B. VA 1859-1860
Jennings Leonidas A. AL 1846-1847
Jennings Thomas PA 1833-1834
Jeter Henry M. GA 1843-1844
Jewett John M.D. VA 1834-1835
Johansson Alfred Herman Sweden 1899-1900
Johns Alfred PA 1830-1831
Johns Harry W. PA
1876-1877 
1877-1878 
1878-1879 H.W.  
Johnson Benjamin Rush PA
1850-1851 
1851-1852
Johnson Cave Jr. TX
1893-1894 
1894-1895
Johnson David W. PA 1882-1883
Johnson Edward PA 1830-1831
Johnson G.L. GA 1856-1857
Johnson Hiram NJ
1853-1854 
1854-1855 
1864-1865
Johnson Hiram B. MO 1847-1848
Johnson Hugh Jacob PA 1899-1900
Johnson J. Perrin M.D. IL 1859-1860
Johnson John D. M.D. PA 1852-1853
Johnson Joseph F. SC 1835-1836
Johnson Lawson W. NJ
1878-1879 
1879-1880
Johnson M.V.B. MD 1863-1864
Johnson Matthias M.D. MN 1887-1888 Univ. Buffalo
Johnson Moses IN
1836-1837 
1838-1839
Johnson Nicholas VA 1859-1860
Johnson P.E. M.D. IL 1854-1855
Johnson Reazin B. OH 1853-1854
Johnson Samuel W. M.D. ME 1851-1852
Johnson Talbot N. GA 1853-1854
Johnston W.H. NJ 1835-1836
Johnson William Hinman CA 1891-1892
Johnson W.R. M.D. VA 1844-1845
Johnson William H. PA 1863-1864
Johnson William M. NY 1832-1833
Johnston David W. AL 1853-1854
Johnston Fred. Brenning TN 1894-1895
Johnston J.B. PA 1845-1846
Johnston J. Henderson AL 1848-1849
Johnston John B. P. GA 1856-1857
Johnston Robert J. M.D. W.Canada 1859-1860
Johnstone Arthur M.D. CA 1883-1884 Univ. Calif.
Jones A.B. PA 1861-1862
Jones Abijah M.D. IN 1876-1877 Ind. Med. Coll.
Jones Abram G. M.D. NC 1874-1875 Univ. NY.
Jones Adam M. PA 1887-1888
Jones Andrew J. DE 1835-1836
Jones Benoni L. GA 1857-1858
Jones D. Egrym Australia 1885-1886
Jones David PA
1840-1841 
1841-1842
Jones Darwin E. NC 1838-1839
Jones Ferdinand NJ
1892-1893 
1893-1894
Jones Frank T. PA
1882-1883 
1883-1884 
1884-1885
Jones G.L. GA 1856-1857
Jones H.B. GA 1859-1860
Jones H.L. GA
1859-1860 
1860-1861
Jones Hilton S. GA 1850-1851
Jones I.N. OH 1863-1864
Jones J.B. NC 1866-1867
Jones J.R. OH 1855-1856
Jones J. William GA 1859-1860
Jones James VA 1849-1850
Jones James PA 1857-1858
Jones Jesse F. GA 1872-1873
Jones Philo E. M.D. OH 1876-1877 Med. Col. Ohio
Jones Raymond Vaughn OH 1897-1898 Special student
Jones Robert W. KY 1873-1874
Jones T.C. SC 1858-1859
Jones Thomas PA 1842-1843
Jones Thomas A. NC 1856-1857
Jones Thomas D. NC 1847-1848
Jones Vernon P. VA 1851-1852
Jones W.O. Miss. 1859-1860
Jones W.R. TN 1859-1860
Jones Walter K. NC 1845-1846
Jones Wilfred H. PA
1888-1889 
1889-1890 
1890-1891 
1891-1892 
1892-1893 
1893-1894 
1894-1895 
1895-1896 
1896-1897 
1897-1898 Wilfred Hunt Jones - CA.
Jones William D. VA 1857-1858
Jones William L. GA 1846-1847
Jones William S. Miss. 1859-1860
Jordan Andrew M. MD 1846-1847
Jordan Charles S. GA 1853-1854
Jordan Clement A. M.D. VA 1839-1840
Jordan J.M. NC 1855-1856 1st Course
Jordan J.Y.M. M.D. VA 1859-1860
Jordan John M. NC 1850-1851
Jordan Patrick Ireland 1825-1826
Jordan R.M. M.D. VA 1857-1858
Jordan William T. PA 1853-1854
Jordy George Harry PA
1892-1893 
1893-1894 
1894-1895 
1895-1896 
1896-1897 
1897-1898
Joslin Thomas B. NJ
1858-1859 
1859-1860
Josselyn Eli E. M.D. MA 1873-1874
Judge William Barr PA 1892-1893 Special student
Julian Alpheus H. MO 1877-1878
Jump Robert P. DE 1864-1865
Justice Joseph C. VA
1854-1855 
1855-1856
